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    Aos 18 dias do mês de abril de 2017, no horário das 15h00 às 17h00, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de
dissertação da mestranda MARINA FAZZIO SIMÃO, cujo título é: Entre o corpo cotidiano e o corpo
cênico: uma perspectiva pós-colonial, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos (PPG-IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A
Banca Examinadora, constituída pela professora orientadora Dr.ª Barbara Maisonnave Arisi (UNILA) e
pelos professores Dr. Juliano Casimiro de Camargo Sampaio (coorientador - Universidade Federal de
Tocantins), Dr. Marcos de Jesus Oliveira (UNILA) e Dr. Estevão Rafael Fernandes (Universidade
Federal de Rondônia - UNIR), emitiu o seguinte parecer:
A banca solicita que seja feita uma revisão criteriosa das referências bibliográficas com a inclusão de
autores(as) relevantes sugeridos bem como a incorporação das observações e recomendações
referentes ao recorte teórico.
Resultado final:
[X] APROVAÇÃO
A mestranda terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora. Eu, Barbara
Maisonnave Arisi, orientadora do discente, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos
demais membros da Banca Examinadora.
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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